














??　现代汉语的 ?坐? 一词?既有 ?坐? 意又有 ?乘? 意??坐? 原本表示
何意?又是怎样产生 ?乘? 意的呢？本文通过史料及辞典考察了 ?坐? 的词义
变迁?首先我们找出了 ?坐? 的原始意?它最早表示 ?以两膝着席臀部压在脚
后跟上??即 ?跪? 意?之后随着坐具的变化?又表示 ?搭坐? 在榻和椅子以
及带有椅子的轿子和新娘乘坐的花轿上?由于轿子是移动工具?于是 ?坐? 就
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??????????? ?10??12??13? ? ??? ?????????????5?
?????????????????? ? 礼记?：坐皆训跪????????
?????????????????10? ? ??? ????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? ???????????????????????1971?25??????? ?10? ?
????
?? ??? B.C. 13?B.C. 11???????????????????????中华文明大
博览???妇????????1997?72?????????






























11? ?大词典??? ??? ????????????????????????????
????????




































??大词典??? ?坐车? ??? ?乘车????????????????
???????? ?19? ? ?????????????????? ?????
????13??????????? ?????? ? ??? ?????????
????
?????19? ? ?????? ? ?20? ?????? ????????????


















13? ???? ???? ? ???? ????????????????? ????11???
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?????????16?????????? ?轿?? ? ??轿? ??轿? ??轿?
????????????????????? ?轿?? ?????????










??? ????? ??? ????????
5??2????? ?????
??大词典?? ??轿? ?????????????1821?50???????




































































































































































































































































??????p. 42?B.C. 12?B.C. 10?
???妇??????
??????????中华文明大博览???
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???????????1972??????
??????Furuhashi Fumiko????????
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